




























　プラタナスグンバイ Corythucha ciliata 
（Say） （カメムシ目：グンバイムシ科）は北




島県、南は福岡県の 1 都 2 府 14 県で発生が
確認された 8）。京都府内では 2006 年に京都
市、向日市および亀岡市で確認された後、
2007 年には京田辺市、福知山市および精華










な る 糸 状 菌 Ceratocystis fimbriata お よ び













































































































































ウグンバイの成虫は体長約 3 mm でプラタ
ナスグンバイよりも一回り小さく、大理石の
ような褐色斑をもつのが特徴である（写真






















は 1 ng で、3 〜 5 齢では 0.1 ng 以上で警報
【図 2】ゲラニオールを用いた２齢から５齢までのアワダチソウグンバイ若虫の
警報フェロモン活性（* P < 0.05、** P < 0.01）（N = 10）
【図 3】ゲラニオールを用いたアワダチソウグンバイ成虫の
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